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A STUDY OF PAI TEACHER COMPETENCE IN IMPROVING THE 
TEACHING QUALITY OF ISLAM  






Teacher competence is the most important qualification as a teacher. If 
a teacher has no competency in teaching, therefore he will not be competence in 
handling his duty and the teaching result would not be optimum. As a religion 
teacher, besides conducting the religious tasks, he also takes the education duties 
and handles the students’ guidance. The religion teacher also helps the character 
forming, the morality guidance and he helps to improve and develop the 
students’ faith and devotion to God. Related to the heavy duty, a religion teacher 
is demanded to have the competency to run the qualified learning. 
The purpose of the study is the describe the competency that owned by 
the Islamic religion teacher (PAI), describes the efforts that conducted by the PAI 
teacher in order to improve the quality of Islamic religion learning, describes the 
obstacle as a PAI teacher in improving the quality of religion learning in school. 
 
This research is a qualitative study that took in SMK Negeri 1 
Sukoharjo. The collecting data techniques used are observations, interviews, 
questioners and documentations. The analyzing data used is interactive analysis.   
 
The conclusion of the study is that the qualified Islamic learning needs 
the competence teachers. In order to develop the quality of Islamic learning in 
school, it needs to prepare the teaching learning process, uses the media, uses 
teaching learning method and also conduct the evaluation. The main obstacle in 











STUDI KOMPETENSI GURU PAI GUNA MENINGKATKAN MUTU 
PEMBELAJARAN AGAMA ISLAM DI SEKOLAH  





Kompetensi guru merupakan salah satu kualifikasi guru yang 
terpenting. Bila kompetensi ini tidak ada pada diri seorang guru, maka ia tidak 
akan berkompeten dalam melakukan tugasnya dan hasilnya pun tidak akan 
optimal. Guru agama, disamping melaksanakan tugas keagamaan, ia juga 
melaksanakan tugas pendidikan dan pembinaan bagi peserta didik. Guru agama 
juga membantu pembentukan kepribadian, pembinaan akhlak disamping 
menumbuhkan dan mengembangkan keimanan dan ketaqwaan para siswa. 
Dengan tugas yang cukup berat tersebut, guru Pendidikan Agama Islam dituntut 
untuk memiliki kompetensi dalam menjalankan tugas pembelajaran yang 
berkualitas. 
Tujuan dari penelitian ini adalah mendiskripsikan kompetensi yang 
dimiliki guru pendikan agama Islam (PAI), mendiskrisikan usaha-usaha yang 
dilakukan guru PAI dalam meningkatkan mutu pembelajaran pendidikan agama 
Islam, mendiskripsikan hambatan-hambatan guru pendidikan agama Islam dalam 
meningkatkan mutu pembelajaran agama di sekolah. 
Jenis penelitiaan ini adalah penelitian kualitatif dengan mengambil 
lokasi penelitian di SMK Negeri 1 Sukoharjo. Teknik pengumpulan data dengan 
observasi, wawancara,penyebaran angket dan dokumentasi. Teknik analisi data 
dengan model analisis interaktif. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah pembelajaran pendidikan agama 
Islam yang bermutu dibutuhkan kompetensi guru yang memadai. Dalam upaya 
peningkatan mutu pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah ditempuh 
dengan perencanaan pengajaran, pemanfaatan media belajar, metode pengajaran, 
serta evaluasi. Hambatan yang paling utama dalam pembelajaran PAI adalah 
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